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隻指前文的“迭"和“法祥"的差昇
文脈承前の「這」と「這様」の相違
合
月号
「這」と「這様」の違いは、 指示的な「隻指(文脈承前)Jと陳述的な「隻指(文脈承前)J
の違いだと言えようO 両者の意味用法は、 主に「評価する」と「結果を述べる」の二つであ
るO 評価を表す場合は、 指摘的口調かそれとも説明的口調なのかの違いであり、 結果を述べ
る場合l土、 共に因果複文などに使われるが、 その違いは次のように見られる。 前者は思わし
くないあるいは意外な結果を表すのに対し、 後者はあまり制限を受けずにすべての結果を表
現することができるO また、 客観的な結果を表す時は、 その前文が抽象的な事柄であれば前
者を、 その前丈が具体的な方法などであれば後者を使うO そして、 主観的な結果や決定など
を表す時は、 前者は後文の結果を、f走者は前文の理由を強調するといった傾向があるようで
ある。
キーワード ー隊述性笈指，指示性笈指，期待性結果，意外結果
l 引言
1 .  1 如 下述例句所 示 ， 一般既悦 “j主我就放心了 也悦 “注枠我就放心了"。
A 主我就放心了。
B J!祥我就放心了。
椴据《現代双i吾八百司》的解秤， 法 里 的 “ iさ"和“j主祥" 的用法 主1 ド。
返(代): 用在小句汗�.隻指前文 ロ
i主祥(代): 代替某 神 功作或情況， 用作各科句子成分 ， 参 ‘j主�着'。
i主 �着(代): 代替某科功作或情況。 逗科用法 ， ‘逗 ゑ着' 比 ‘j主 久' 多。
a )倣主酒、 実i吾 。
b)倣i育活 。
c) 作方一小小句 ，隻指上文 ， 引起下文 。 1)
三主主努ミ
“遠" 可以隻指前文 ， 但只是“小伝iJJf�". 而 “注祥"則是“作方小句"隻指上文 ， 引起下
文 。 可児官官]在隻指上文迭一培法功 能上有一些相同之赴 ， 但是“d、句 芥夫"和“作方小句" 的
法一差昇 将 在“法"和“ 逗祥"之|河千if来什仏梓的情恋差昇 ， 似乎有探汁的必要。
例如有iさ祥 一小例 子:
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a)在美国的女JL来 信悦 ， 今年那里的天句反常，温差恨大， 不少人恨不透座。 不迂地悦地ffJ全
家都恨健康. l主祥我就放心了。2 ) 
在迭里似乎因方使 用了“這枠" 一両而令人感覚i吾句不太 通}I限， 如果iさ里不用“i主祥"改用
“法"的 活， 如b)句. ，;吾句就変得 通順自然起来了。
b)女JLhA.美国来 信悦 ， 今年地fI']那里的天『反常， 忽J令忽熱， 不少人生了病。{豆地悦地ffJ全家
都f良好. l主我就放心了。3 ) 
方什仏説a )句里的“注祥"用得不太妥 当q尼 ? 迭似乎一日す維以解秤清楚。 可以説 ， 在況i吾
教学中， 隻指前文的“i主"和引起下文的“注祥"之阿的昇 同好像井非筒単明了。 要弄清官fI']在
什会、 情況下可以自 由互 換使 用等 ， 迩値得研究和探吋 。
1 .2 尽管一般主人方 “遠"是代河，“迭祥"既是代河又是連河， 但是出 子教学上的 需要， 宅者在
本文的主要章常的第3 章里着重 対隻指前文的“迭"和“迭祥"進行比 較. ì式想 通辻 対 一些例句
分析和探iす， 弄清 “迭"和“迭祥"之岡究寛有忽祥的差昇。
2 句法結拘和美咲功能
2.1 一般来悦 ，“法祥"可用来作各科句子成分， 如主i吾、実i吾、状i吾和i骨i若: 市 “法" 主要作
主i吾和介河実i吾 。
( 1 ) 法祥可不行。
( 2 ) 我喜攻 法祥， 休管得着 。
( 3 ) 迭祥解決体看妥不妥 ?
( 4 ) 休則迭祥H巴。
( 5 ) 培可不行。
( 6 ) 我 対 迭不感栄趣。
( 7) 他ffJ要迭要那， 但是他fI']却得不到。
(主i吾) 4) 
(実i吾〕
(状i吾)
(ì目i吾)
(主i吾)
(介両実i看)
(実i吾〕
員然 “迭"示日 “ iさ枠"都可以作主活， 但 “ iさ祥"不 能充当 活題主活， 如l例 ( 8 )。
( 8 ) 迭 (小〉休就則管了。 ( 活題主i吾〕
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“j主祥"能充 当実i吾 ， 包括在分句里， 男 タ卜述能作i自活。
( 9 ) 体 要是迭祥， 可就没効了。 (偲改句中的実i吾)
(0) 人 要法祥， 就什z.也不 伯了 !!! 般投句中的実罷)
?? 人 要述就什久也不 伯了。
(1) 我述以方是H・H・既然是迭祥我就放心了。(因果句中的実i吾)
?? 既然是迭我就放心了 。
対此，“法"一般も人7CJ彼少作実i吾，作実i吾吋有一定的限制，立rl没有下文不用， 要与“那"同
用 ， 有吋可以作介両的実活等等， 但是不可以作i再活， 不 可以 像例 ( 4 ) 那祥使 用。
?? 休則迭唱。
“迭" 除了主i吾手口実i吾以外 ， 在表示“ 現在"之文的情況下用作方吋 同副河即状i看， ;Ì主吋官径
常和“就"等ー起使 用。 培一点也和“法祥"不 向 。
(2) 我法就来 。 (状i吾 ， 意 先 現在)
男外 ，“i主祥"迩是連i司， 有吋迩 可以充 当一小分句，如例(1)，“迭祥"即可以理解方連河
也 可以理解方偲定小旬。
(3) 迭祥休就別 管了 。 (連河)
=迭祥的 活情t就別 管了。 ( 条件般定小 句)
忌 之， 在句法方面，“迭枠"比 “迭"用 途)， 能充 当各科句子成分 而不受什z.釣束 。
2.2 那念、，“j主"在隻指前文的吋 候充 当什ゴ主成分? 焼長溶(963) 指tH，“i主祥" 等前面如果
加了 “ 要 、 不 、 既、 就"等等，“似乎迩得承主人是一科特殊 形式的分句" 5) 能加“要(是)、 不 、
既( 然)、 就"的， 主 要是“法祥"“j主z.着 “ 逗"“若�"就彼少6)。
筆者通辻分析例句査看治文等 ， 也 対此遊行了一番調査， 投 現鈷t合正如i完t三溶先生所指出的
那祥: 作方分句的 “既然是i主祥， …"的句子彼多 ， 而“既然是J2ç， …"、“既然J2ç， …"和“要
述 ， ・・・"雄以技到。
焼*溶(963) 迩指出 ， “主i再結拘之前可以有相 当子一小分句的連接 活語的成分"， 如 “怒
也真行!得 ， ;Ì主我オ 党得対得 住地 ! (老合: <<方珍珠)}， 43頁)"，“光用 ‘培、 返祥 、 那 、那仏 ' 等
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等， 恨接近連河" 7)。
除了焼*溶先生. (( 現代況i吾八百河》対“那"和“那祥" 以及“那1." -�且河i吾的失速或連
河 功 能是肯定的。
那 (代): 用在小句牙�. 隻指前文 。 (法科句子里用 ‘那' 或 用 ‘i主' 意思差不 多 ， 但用
‘注' 比用那' 的吋候 多 。)
引遊表后果的小句 ， 起連接作用。 同 明日仏' 。
那祥(那仏祥)(代): 代替某科功作或情況， 用作各科句子成分， 参 明日仏着' 。
那仏着(代): 作方一小小句， 隻指上文， 引起下文 。
那1. (連): 承接上文， 引遊表結果或判断的小旬 。 8)
但是， 尽管《 現代訳悟八百両》主人方“那"“用在小句汗�. 隻指前文" 的吋候， 用 明日' 或
用 ‘i主' 意思差不 多 ， 但是在“起連接作用" 的速一点 上 ， 井投有提到“ 逗"和“那" 差不 多 。
根据 現在的培法判 ， 一般も人方“遠"方代河， 在隻指前文吋作 主活 ，“i主祥"是代珂也可以作
主活， 而且官又可以作連珂 。 除此，“注祥" 在日i吾中古迩可以作省略了的分旬 。
(14) 即 需芳功 ， 又長 見現. 1主就是葬花的示 趣 。〔主i吾)
(15) 目 前煤屯油這全面京扶， 迭対径詐戸生了恨大的沖古 ・H・( 主i吾)
(16) 我i妻了両埴， 又i青人排了一遍. 1主祥， 我オ憧了。(連河)
(17) 也i午休在那里井不孤単， 迭祥就太好了 。 (=迭祥的活 ， 分句)
昆然《 現代訳培 八百河》中没有提及“注"也有引起下文的連接作用， 但是. (( 現代浪悟八百
両》中的ーノト例句， 如例(18) 的“迭" 座i亥忽祥看待 ， 似乎有点雑 。
(18) 体要是 能帯我一 把. 1主就快 多了。 (?)
?=体要是 能都我ー 把. 1主祥就快多了。 (=迭祥的活 ， 分句?)
在日清中， 椴 如可以主人方 “ 逗" 是“遠祥" 的省略， 那1.. 例(18) 是否也可以用“迭祥"
来表誌:而且此吋的“迭祥" 又是否 能看作是分句“ 逗祥的活" 的省略 。
迭些阿題， 由子本人 対此迩敏乏研究， 仮只提出疑何， 有待今后研究 。
3 “法"和“遠祥"用子隻指前文肘的情恋差昇
3. 1 JA上述的ー些例句中己径可以看出， 尽管“法"和“迭祥" 在隻指前文迭ー罷法功 能、 句 子
錯拘以及活句有肘彼相似， 但是“法" 主要指事情或情況，“迭祥" 主要指 方式 方法或情況， 所以
表述上側重点不同， 活文和活『上也不問 。 一般“迭" 的表述比帯有般世活『的“注祥" 要干脆
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倒落， 而 “注祥" 1i'�1::的i司文有美 ， ，位件;'有 悦I則的活旬 。
3. 2 宅者通泣対安時活料的分析， 友 現“i主"和“法祥" 在友拝了古川 的句法 功 能的同肘， 在隻
句中主要有両大隊述 功 能 (ì吾文): 表述坪f介和表述詰 果 。
首先， 当古川 后面的i骨i吾部分方形容i日H同i吾的吋候， 古川 是被用子承前文表述坪説 。 此肘'Ë
11、]可以互相置 換使用。
(8) 伶統的著述只笈銃地介矧花生起 源子美洲新大陥 。 迭祥就太筒羊了。
→ 伶統的著述只笈銃地介招花生起 源子美掛|新大陥 。 培就太簡単了。
只是由子“ 逗"代指“人或事物 “j主祥"代指 “ 某称功作或情況 所以 ，“法祥" 比“j主"
更凸昆了対前文内容( 条件 ， 方法等等)的説明和強調， 而“注"則是就事或人 来 i念事 。 可以坑，
同祥是i茅述事物的性属 、 実履等等， 但是“i主梓"的i吾『方説明性的，“j主" 方指出性的。
“j主祥" 由子是説明性口宍 ， 所以絞慎重:“法" 因方是指出性口句， 所以校宣言宜説。
(9) 体法祥就太守政了o
(20) 休 逗就太客句了。
如果 把例(9) 和(20) 的句子 換成例09')和(20') 那祥的活 ， 前者 批坪的口『似乎就
彊了九分， 后者 i兼吐(客套) 的口句也似乎就田各帯儒雅之味。
09' ) 体誌就太苓味了。
(20' ) 休返祥就太客『了。
又 如下面例(21)(22)， 当官官]后面的i育活部分不是形容両市i吾的吋イ|美，“注" 和“法祥" 的
互 換受到 限制，“法祥" 可以用子“坪淡 但不 能用子“断定"。 可以説 “ 逗"和“注祥"都可以
用 来 表述坪波， 但是 当超出了i和文沼崎， 只有“ 逗" 可以用，“i主枠" 就不 能用了。
(21) 油伶下澗迭オ是牙始 。
?? 泊。「下調迭祥オ是汗始 。
(22) 洗尖友培祥オ是最健康的。
→ 洗�友iさオ是最健康的。
3. 3 “培"和“迭祥" 径常用在因 果 隻句里 ， 包括 多重隻句中的因果 句， 有吋也用子偲没隻旬、
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条件 隻句， J主吋 候都是表述詰果。 大致有両科情況。
其一， 古川 用子承前文引出客，X)I;性結果的吋候， 如果是所期待的結果， 井没有后 果或意外 之
実的合文在内的吋候， 好像一般只 能使用“注祥"而不 能使用“法 而 当表詰果的句子属子指明
|河題実康的i百句的肘候， 一般都使用“注"。
其二， 官官]用子承前文引出主W.it\性結果， 即某科想法或心情或決 定的111候， 一般 当強調后 文
名ii果的吋侯使 HJ“迭 強調前文理由的吋侯使用“法祥"。
3. 3. 1 周子客現性結果的場合
“i主" 手n“注祥" 用子承前文引出客X!.I\tt結果的吋候 ， 一般， 当ïìtr文表抽象事物或党統状16吋
使用指 示性隻指“法 前文表 具体方式方法吋使用隊述性隻指“法枠"， 'Ëfl、]有肘可以互相宜 換，
如下面 3 例 。
(23) 目 前煤屯油這全面京1i(， さ対経済戸生了彼大的i'r1i:lま，
→ 目 前煤屯 泊逗全面家弦， j主祥対経済芹生了彼大的沖市，
(24 ) 彼 多卒主在反隻倒卒肘会 多次原地打方向壷， j主祥対給胎的隣損 也比較大 。
→ 恨 多李主在反隻倒卒吋会 多次原地打方向童， 迭対柁胎的磨損 也比較大。
(25) ( 由子迂度哲食 ，) 当停止吹泌吃 正餐， 恨可 能会忍、不 住放感大吃 ， j主祥就会前功尽
奔。
→ 
(由子辻 度背食，) 当停止伐溺吃 正餐， :(良可 能会忍、不 住放障大吃 主就会前功
尽 奔 。
“法"和“遠祥" 可以互 換吋， 官官]之|河的情恋差昇方:“注祥" 比 “注" 更凸昼了対条件 手11
姑 果之阿的:ìtf展性的説明性強凋，“培"則比“迭枠" 更凸昆-];吾道破的口句， 経常用子提及其后
果、 掲示事物実庚等一些句子里 。 之所以会i主祥， 主 要是因'}g “法枠" 在日i吾中古迩 可以作省略
了的分句， 所以 “注枠" 的表述 多少会借有偲世帯21 ， 忌 帯有坑IVJ的i吾冗， 而 “法"不帯偲投活
汽 ， 官的i吾句是断定的( 参 見本文2.2和 3.1)。 如 果 把上面的例(24) 中的“法祥" 分則改 換成
“注枠的活" 手IJ“遠" 以后， 不雄看出B 11] (法梓)也 可隠滅i者 立1 ^句c.ì主枠的活) 那祥的偲投合
5!... ， Wií C句 ( 迭)眼A句平日B句之阿川是有横均的o
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A 彼 多ヰ三主在反隻倒卒肘会 多次原地打方向盆 ， j主枠的活 対給)j合的磨損 也比較大 。
B 恨 多再三主在反隻倒ヰ;町、I会 多次原地打方向壷， jさ梓対給)j向的焼損 也比較大。
C m 多卒主在反隻倒年吋会 多次)民地打方向童， J主対絵日台的磨損 也比較大 。
隻指前文的“iさ"和“iさ祥"的差昇(食)
而且 ， 当前文中表具体方式方法越具体越有歩環的吋候， 法吋只能使用隊述性隻指 “i主枠"。
如例(26 )， '‘這 枠"的前面， 至少有3 小具体的歩喋， 之前又有“然后"等i可活， l3:f中場合下的
隻指 功 能的河i者好像只有“注枠"オ造合， 而不 能 換作 “法"
(26 ) 徳因不来梅大学的一位科学家研制出一科 把空句中的水分特 変成飲用水的か法。 他
①釆用美似架合物的材料作方吸牧体， ②在夜間航空句中吸牧水分， ③然后;降吸牧体
加熱 ， i主祥就会重新分解出水。
可 見 “i主祥"的特点在子対条件平日詰果之向的道展進行具体隊述或説明強調， 可以現官是一
科彼具体的“隊述性隻指"。 相1比之 下，“遠"的隻指一般方抽象事物或笈銃状恋， 員是隻指前文，
但其重在点明后文的結果。 特別在例(27 ) 的i吾境下， 当 “法"的前面 ， 有 汗始朝着結果、 結恰
沿述的河活 “ 因此"的吋候 ， 好像只有 “i主"オ 能与官相呼庇， i主吋不宜 換作 “ iさ祥"。
(27 ) 因此， 就某一地区所能枚看到的春哲令 目， 進行�JI1余坪迭， iさ就き合了所有上星屯視
台一小公平克争的机会 ， 一紛提高官目 康量的圧力。
“注"的特点， 与 十分 具体的陳述 性支指 “遠祥"比較， 昼然是指明性的或指示性的， 可以説
“i主"是一村指示性隻指。 在例(26 )和(27 )中 ，“i主祥"手11“法"不能互 換使用， 也i午j主就是
“法"(“用在小句 汗� ， 隻指前文" ) 与“i主祥"(“作均一小小旬 ， 隻指上文 ， 引起下文" )的差昇
表 現得最先明星的事 例。 不妨L人方， 隻指的 “ iさ"在后匂 里兼方主i吾的地位越牢固的吋候 ， 以及
隻指的“遠祥"対条件和結果之同的進展性的説明越f.J仔掴越方周到的吋候 ， 両者的差昇就越大 ，
不 能互 換， 反之当両者的迭科特 性在句子中反 映不太明星的吋候官{rJ就可以互 換使用 ， 如上面的
例(23 )(24 ) (25 )。
其次， 以下的例(28 )手1(29 )也告訴 我1I'J， 如果隻合J的后句所表述的是一科后果或是意外
的結果， i主吋既 可以 用“迭"也日J以用 “迭枠"表誌。
(28 ) 成人 対該子的要求辻高 ， 逼着夜子学)J尿器 ， i主就会使按子提不起対音示的)�趣手1
愛好。
→ 成人対該子的要求迂高， 逼着 該子学三J示器， .ì主枠就会使孫子提不起対音示的
災趣和愛好。
(29 ) 如不能及肘得到飲水争卜充 ， 鍛水更加F重 ， .ì主祥就会使血勤度増加， 促進血圧升高
和血栓形成， 1*1而時友中凡。
→ 如不 能及吋得到飲水キト充 ， 鍛水更加F重， 迭就会使血動度増加， 促進血圧升
高和血栓形成， 困I訂誘友中凡。
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但是， 如果 句分的結 果是一科所期待性的結 果 ， 井不指后 果或意外 結 果之美的意思的吋 候，
好像一般不使用“迭 如下面的例(30)(31) (32)。
(30) 只要有 窃賊出現在 fg 的 宮戸タ卜l米史上， 披警器就会白功給測扱警. j主祥就使 窃賊元
法接近態 的 宮戸。
(31) 如果体 需要 毎ノト月 所打 屯活的 i羊銅清羊， 可以帯身扮i正 到 屯信菅� 庁 提出要 求. jさ
祥体 毎月 的 屯活支出就 “明明白 白"了。
(32) 要 主功造庄 社会的需要， 迭祥体的 机会就 多: ・
迭是因方 当我1fJ思 考“ ;'G 祥オ能取得成功或得到理想的 致果"的肘候， 其回答或答案元外 是
iさ祥一手中模式z“法祥 (的活) 就/ オ能取得成功或是得到理想的 数果"。 就是説， 方了i主 到某科
目的或 目訴需要 一些具体的 措施 、倣法、 対 策 ， 而陳述性隻指“遠祥"本来就是用 来 指 示“ 方式、
方法"的， 所以使用“注祥"隻指夫朕后， 能修校好地引出所助望或所期待的結果或鈷 拾。 下例
(33)也告訴我1r'J. 針対某手中美系 、 背景 、 杯境条件的比較満意的対 策 (或是結 拾)也是 通辻“法
祥"一両引出 来的。
(33) 現在的手主活JL越 来 越准 干 了， 可是再雄 干也得 干 好。 迭祥就只 有 対自己克己点，
千得 多点， 吃得差点 ， 睡得少点 ， ・
如上所述 ， 隊述性隻指“注祥"能移如此校好地引出所助望或所期待的結 果或詰 拾， 主要 是
源子“ iさ祥"本身 的河文特点 和思錐模式 。 与此相比， 指示性 “迭" 用在因果等隻句 里的吋候，
之所以不太引出所助望或所期待的結果或錯拾， 其原因一是源子“迭"本身的 司文特点 ， 其原因
二也i午是源子“迭"的強調 功能 。
本文在2.2章令 中提到， 一般も人方 “i主"和 “那"都 可以在“用在小句汗�. 隻指前文"， i主
吋用“ iさ"和 “那"意思差不 多 。 在迭里述値得 考慮 的是， 是 否因方受到“i主"和“那"的法科
技自由互 換美系 的 影哨， 以致“那"的“引遊表后果的小句， 起連接作用"的功能也帯姶 了“迭" ?
或者，“迭"和“那"的意思差不 多也反 映在“引起下文"的功能 上 ?
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(34) 如果考t式 成 績 不合 格， 一次両次， 拘捧上千元奨金， 三次 五次， 那就i亥 換炉、位了。
(35) 如果 因先取得了一定成 績 就盲 目白満， 追求享示， 拝塞浪費， 那就有 葬送光明前 途
的 危降。
(36) 如果将主要精力用子 考i正， 遊而耽涙 了主� 的 学耳， 那就得不倍失 了。
(37 ) 相反， 如果社会中没有 共同遵守 的制約 各科不合理行方的 規則 ， 人与人之向互 不信
任， 小人的各科行方都是如履薄沫， 迭就彼不利子 社会友展。
隻指前文的“iさ"和“iさ祥"的差昇(食)
宅者径例句調査没1)11.， 在“男I� "的“引i証表后果的小句， 起連接作用"的使用例中， 凡乎都
像《 現代訳活八百河》所挙例的方I�枠，“ 要 (是 )…那(念、 )就 …"形式的f民投隻句占大 多数， 不
泣， 在例(37 )中好像垣是用“法"更好。 iさ科情況也i午表明，“ jさ"也具有和“那"一祥的“引
遊表后果的小句"的功能， 或者是否可以説法是 由子“法"“万Il"能校自由互 換所帯来的 延伸 現
象 。
其実， 如下 列的例(38 ) 所 示， 要“引 i韮表后果的 小句 不 用“那"也 完全可以 倣到， 加上
了或 使用 “那"来引起下文 ， 可以 L人方是方 了加重強調 后果的活 句。
( 38 ) 如果没有長 期的手只崇 ， 就不可 能有大的ーも妖 。
同祥 用“i主"来引遊表結 果的分 句， 筆 者党得i主也 是方 了加重i吾 句点 明 后文的 措果 。 以 前面
挙 辻的例 ( 29 ) 方例， 在iさ 里去掠了“i主"， 句子 照祥 迩是原来 的意思， 結果也不 会有 任何改変。
( 29) 成人対接子的 要 求泣高， 逼着該子 学耳示 器， 迭就 会使夜子 提不起 対音示的 共趣和
愛好。
→ 成人対該子 的 要 求泣高， 逼着該子 学耳尿器， 就会使抜子提不起 対音示 的共趣
和 愛好。
但是， 用 “法祥"来引i丑表結果的分句的吋候， 筆者党得 “法祥"在表 示期待 性的結果句子
里是不能敏少的。 以例 (30 ) 方例， 在i主里去持了“迭枠 句子就変 得不通順了。
( 30 ) 只要有窃賊出現在怒的宙戸タ卜1米赴， 扱警器就会白功栓測扱警. 1さ祥就使窃賊克
法接近怒的宙戸。
?? 只要有窃蹴出現在怒的宙戸外l米赴， 披警器就会自功給測扱警， 就使窃賊元
法接近悠的宵戸。
又如在 3.2章背中所述 ，“i主枠"品比 “法"量得儒雅，“迭 位指出性口句， 宣言宜説， 所
以 ， 在引出表后果的下文的肘{此“法"与“法祥"相比例然是指出性的、宣言宣説的。
2妻子以上 多科原因， 与具有強調活句作用的指 示性隻指 “i主"失速的結 果 ， 除了-þ吾道破点
明事物実康的句子以外， 一般往往是意外性鈷果、 后果 ， 或是戸峻的、 需引起重視的事恋等， 而
不是所期待所 能示現的鈷果 。 法也恰好与隊述性隻指 “這祥"遊行了分工， 承担起不同的隊述 功
能和i吾文 。
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3. 3. 2 周子主現性結果的場合
当 “j主"平日 “j主祥"用子承l町文引出主^I，\l.性結果， N[J某科恕法或心情或決 定的吋候， 筆者分
析 L人メJ:強調后文結果的肘侯使用 “法'\ 強調前文理由的吋侯使 用“注枠"。
先以 “放心"一両方例 ， 分析一下。
(39) r好体的口弓， 我生IIJ草休辻得彼女子， 培我也就放心了。
→ q斤休的口句. .f以11)草体泣得彼好， l主梓我也就放心了。
(40) nfr説勉 在暑俄 里技到了扮工作 ， 挺忙 的。 法我就放心了，
→ 所説地在暑恨里技到了。}工作 ， 挺忙的。 逗祥我就放心了 ，
在例(39)( 40)里， 換句活説， “i主"和 “j主枠"都是対心情変化的依据 ( 前文) 的碗主人，
1Il是使用了“法"則凸星了后文的 “放心"之結果的表白. f吾{1J口句干!施利落， 如果改用了 “i主
杵"則!日l昆了前文使其 “放心" (向型rll， f存句的口句也随 之変得校委腕。
( 11) “迩是我鈍好， 地多牙通l判， 我迩も人方年生己大的伶;fI'J不喜攻r%。 日各日各. :ì主我就放心
了。"
( 42) 我是想、用分手 考聡一下我1fJ的美系， 現在看来我fI'J的夫系象制鉄一梓的牢固， l主我
就放心了。
( 43) 芭笹蝿掲 在庁里術者， 看{也1fJ的祥子好 像也不家政 針平l�就放心了 。
(44) 我友拾今朝的MP3 他牧到了， 迩恨?誠意. :ì主梓我就放心了。
之所以使 用 “迭枠"表i左感覚L比“法"娩特 ， 法 可能有肉方面的風|刈。 一方面 ， 因fJ “i主
枠"凸昆了前文的理 由， 表 i主U�メリ悦明性的。 男外一方面 ，“注枠"表i主感覚上比 “法"捕特是
l主IJJ “j主枠"有吋可以是f院没分旬 “如果是注祥的活"的省略， 多少IfJ以帝有点 “真是迭枠的
活"“i主梓的活"的慣性i吾『， 使 i丹句情有腕特的i吾4t， 如例 ( 45)( 46)。
( 15) 我 対掲娼世了自己的^I，\l.点: r主i主本有， 要取其 精隼， 奔其糟粕。 蝿伺高失板了. j喜
悦:“好， 好， 就庇i亥i主祥i実! 返祥我就放心了。"
(46 ) 見周谷老迭仏精神， 品十Sì己握着他的手来切地説:“今天看到伯:恨高失， 我fI'J是失心
体的， 休比我想、象的泌要好 よ梓我就放心了。"
例 ( 15)中的速位母宗瞬上説 “我放心 但是因方用了“注枠"， 夜活文i吾句里似乎迩是有
点放心不ド的合文。 又如 ( 46) lil.然是且+5ì己了解了情況以后オì5í的. {lJJ{ì吾句里似乎迩有一手中
“注梓的活我就放心， 要不迩真不放心"的吉外之意 。
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気指前文的“注"和“法枠"的差昇(食)
3. 4 由子比起 “迭"来，“注祥"多少可以含蓋着一科偲世的i者句 ， 所以表迭量得含蓄 ， 使得 結
果表述帝有点理性的味道。 不仮如此， 就 因方法一美系，“遠祥"似乎可以和“所以"互 換。
( 47) 我 対 原創 之星大奏有些意 見 ， ;Ì主祥 我就不再参加了 !
( 48) 川莱不合我宇波人的口味， 所以我就不参加( 迭次薬会) 了 ! 9) 
→ 川菜不合我宇波人的口味 ， ;Ìさ祥我就不参加( 迭次東会) 了 !
可以悦， 把表因果達同“所以" 換成“i主祥"后 ， 表i主随 之就委椀含蓄了。 法是因方“i主枠"
可以含有委腕的i吾句。 但是i主吋如果 換成“法"的活 ， �吾句似乎就会変得生硬起来 。
→ 川莱不合我宇波人的口味， 法我就不再参加(法次葉会) 了 !
所以， 如果需要在表 白 上措辞干脆些 ， 那就可以使 用“注"。 如例( 49)， 対自己 本人的事情，
如果述説“迭祥"反而不合情理。
( 49) 不管忽Ã悦， 就速一点， 我就知道我伯然善良着， ;Ì主我就放心。
?? 不管�Ã悦， 就 培一点， 我就知道我イ乃然善良着 . ;Ì主祥我就放心。
但是， 如果的理由分句所表指的内容不是美子自己的事情. ;Ì主吋使 用“i主祥"和“迭"都可
以 。“迭"的表述強調了“我" 感情性地接 受注小事実，“迭祥"表述強調了我理拾性 ( 理性) 地
接 受迭小事案。
( 50) 中国像小中立国一一迭我就放心了!
→ 中国像小中立国 一一法祥我就放心了!
忌之 ，“法"引出的表述宣言宜i吾， 強調后文的鈷果 ， 但是有吋可能会有一村生硬的感覚:
“迭祥"引出的表述具体， 具有説明性， 腕特 ， 有肘迩fff有俄世的i吾�. 可以 制造出 一手中含蓄的味
道。
3.5 根据以上対表述結果的“注祥"和“ 培"的情 恋性差昇的分析. i式再次比較 ー下序言里提及
的何題句al) 和改写句bl)。
al) 在美国的女JL来信説， 今年那里的天句反常， 温差彼大， 不少人彼不透座。 不i立地悦
地イ['J全家都彼健康， 迭祥我就放心了。
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bl) 女JLh人美国来信現， 今年地fI'J那里的天『反常， 忽冷忽、熱 ， 不少人生了 病 。 但地説勉
1fJ全家都彼好， i主我就放心了。
al)的不妥之赴就在子前文的“不少人恨不透庄， 但他fI'J全家都健康 使用“法祥" 来承接
后， 不免有点令人感覚前文作方后文的理 由， 因“注祥"的委椀的i吾句来凸昼反而量得悦明力度
不移:再説， 在al) 句里也不太 可能含有“如果是迭祥的 活我就放心了"之美的意思 ， 所以， 在
迭里迩是使用指示性隻指 “i主" 来凸昼“放心"之結果， オ能使整小i吾 句， 以至整小悟段協調起
来 。
4 錯活
4. 1 如 上所述， “ 逗"和“迫祥"用子隻指前文吋， 古川 的i吾文主要是表述L平紛 和表述結果。 在
其両者表述坪紛 和表述吋所反 映出来的差昇， 首 先来自古川 本 身的河文， 両者的大致区別 方z
“返" 方指示性隻指， 通常 把昨、述重点放在后文， 以一手中指出性的i吾『宣言宜説， 而“法祥" 方降、
述性隻指， 通常 把隊述重点放在前文， 以一科説明性的活句委蜘隊述 。 其具体差昇如下。
①“遠 和“ 逗祥 的后面的i骨i吾部分方形容河南i吾的吋候， 用来表述i平淡， 可以互 換。
其特点先:“i主祥"凸昼対前文内容( 条件 ， 方法等等)的説明強調， 説明性i吾句， 校慎重:“法"
則是就事或人来治事， 鈷i合性強 ， 指示性口弓， 校宣言宜説。
②-1 当官fI'J用在因果隻句等里 ，用子承前文引出客現性結果的吋候， 一般， 当前文表示抽
象笈筑状恋或事項的吋侯使用“法 前文表 示具体方式方法的吋侯使 用“法祥"。 “法"和“ i主
祥"都可以用子表述某科后巣或意外結果。 其特点方:“遠祥"凸星対条件和結果之向 的遊展性的
説明強調，“法"更凸毘道破或点明其后果。 但是 当表述期待性結果的吋候一般只能使用“遠祥"。
②-2 当古川用在因果隻句等里，用子承前文引出主現結果、某科想法、心情或決 定的吋候，
強調后文結果的吋侯使用“注 強調前文表理 由的吋侯使 用“注祥"。 其特点先:“遠"凸皇后文
的結果表 白， 指出性口句 ， 干脆利落， 但是有吋生硬:“迭祥" 凸昼前文的理 由悦明 ， 隊述性口
1=(， 委娩， 有肘又可帯有偲世的活1=(， 校合蓄。
4.2 在前面的第2 章令和第3 章哲里提到， 在《 現代双i吾 八百両》里 ， 対引道下文的“那"和
“那祥" 的解蒋是有区則的，立日果， 在i主里 将官同 筆者在本文里対“法"和“注祥"的表述結果功
能的 考察結果遊行比較的 活， 似乎迭両組河沼有些相似的地方。
那z引iま表后果的小 句 ， 起連接作用。 同 明日仏'。
那祥z代替某科功作或情況， 用作各科句子成分， 参 ‘万I�仏着 '。
(那 �着z作方ーノト小句， 隻指上文， 引起下文。)
** ** 
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隻指前文的“jさ"干11“注祥"的差昇(食)
j主 客1児性詰果(后果 、 意外生!f*)、 2 主規結果(1111 !I�)日文姑巣 )
j主将 客現性結 果(后 果 、 必;タ卜主人 果 、 期待性結 果)、 2 主X!日付 果(凸霊前文理由)
1ll 是比較ード例句的活 ， 如在秒IJ(51)111，“那"和“追" -fHl�有一活道倣 之勢， 而且引的
是一科后 果 ， pJ是如果 換了“那祥ぺ 口冗立f像恨腕特 ， 但ん人整句来看似乎有点 不妥 ， 官官]迩是与
“j主"和“i主枠"不一祥， 正如《 現代以沼八百i司》所述 ，“那" 在j主里Ir;J“那 �ぺ所以 “週日" 手LI
“那祥"之向 的差昇好像在有些坊合 ド井 不14是腕特 不腕特 的 |司題。
(51) 如1*以 貸保私， 雁 辻抜毛， }jlí就均老百姓所 不歯，
?? 如果以 貸謀私， 雄u:抜毛 . iJlí1学就方老百姓所 不内，
(52 ) 決 不可釆取l陥肘抱悌脚 ， 摘抜苗助長 的 方法， 那枠就会事与慮mo
?? 決 不可采取|陥吋抱悌脚， 縞抜市助長 的 方法， Jllí就会事与!思述。
再看例 (52)， “那祥" 隻指的内 字予与前文否定形成一手中反悦 ， J主 也i午是 主指的“那祥" 的一
村特殊 用法。
不泣， HJ来表述坪説 的肘候. "}jlí"“万lí杵"似乎和“法"“注枠"ー 杵， 能互 換， 只是i吾句 不
一祥。
(53) 彼多人辻子芳累， 結果 “人在犬堂 ， 践在銀行 那 杵就 不好了。
→ 恨多人辻子芳累 ， 鈷果“人在天堂， 桟 在銀行 那就 不好了。
忌之，“那"和1“那祥" 的隻指功能的 安|伝使用状況 和“法"利“注枠" 的情況 是 否一祥或危;
祥， 宅者rflìíJ�没有倣辻全面的 仔銅湖台。 紅l 是 ， 隻指的 “那 "利“那枠" 的差昇以及古川匂
“i主"和 “i主枠" 的比較也値得研究 ， 今后{民有必要作イ子細 的 考察。
附i主・
1) 品 (主繍) 1999 (pp.656-657， p.665， pp.663-664) 。
2) 此例句出自中山肘子・佐藤光・必M先縮写的《中国活表現300i列)) (fJ、}f1�JI占、 1997) 例句中的a句
(p.40) 。此1�縮写的目的在子抜日洋中[内角度提示日本人在双i若表込JiI白河11中国的不同，即一小E3ì告句
子同Hすi上日本人和l中国人把官翻i李成中文a句和b句，供i実者遊行比絞"/.三!。 著者主人方， 日本人翻i李的
句子 (a句) 反映了日本人的活吉思惟， 希望日本人能移通辻対反映iド同人迎、錐的b句的学三3来提高波
i吾表i本能力。
3) 此修改句即ス} ((中国洛表現300ØIJ))仔IJ句中的b句 (p.40) 。
4) 本文中的例句主要取自子人民同或雅虎例。
5) (主i間句主出前的成分) (p.220) 。
6) 同上， 附注 1) (p. 220) 。
7) 同上 (p.220) 。
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8) I司1) (pp.396-397. pp.404-105. pp.403-404. pp.400-402) ， 
9) J，j�史子珂僻， 括号里的 (返次策会) Jv筆者添加。
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